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ST A TE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. ...... .... --zl ~ .. , Maine 
Date .1.J ~ .d...7~ . .If.Yo 
Nam,.~,fe~.k'~~4e'.. __ _ ···· 
Street Address ........... . 
Cityor T own ... . h~ ... .. ~ .7 ·· ··~ ·- ··· ············· ···· ········ · ·· 
How long in United States . . . //. .. --~ - . : . .. How long ;n M,ine . .. // . ~ 
Bom ;n, fr~ ,~ ~~ D ate of bicrh ,; ~ . /Q ~ / lf"S-/. 
If married, how many child ren : ~~ .. .... .. ................. O ccupation ·r ..... ........... . ..... ........ ~'-'--
• 
N an1e of employer J . .... ...... .. .. . ...... ........ .......... ...... .... .. ...... .. .. .... ... . ........... .. .. ...... .. ........ ....... -.~ . .,.,.. ,.,.,,..,.,.,,_,.,._, __ _ 
(Present or last) 
Address of employer ... ..... . ~ ...... .. . . ... . .. . . .. . . . ... . ...... . 
English .. . . r --... Speak. .... . -"r= .... Re,d .. .... ~ ... Wdte .. --~ -- . 
Other languages ... .......... .. ~ ...... .. ......... ....... .. ....... .. .. .. ....... ....... . ..... ..... ...... . ... .. ..... .. ........ .... . 
Have you made appHcation fo, dti,cnship! • r -, ..................... .............. ..... .. -·· .............. · ..  ·........  .. 
Have you ever h ad mili tary service? .......... ~ ... , ... ..... ............ ..... .. .......... ...... ...... .... . ..... ........ .. .. .... ..... .. .. .... . 
If so, wl1ere? .. . ... ...... ...... .. ..... ... ....... ... . .... .. ........ ... .. .. . . \vl1en? ... .. . ... . . .... .. ... -~ --- · ... .. .. .. ........ .. ... .... .......... . 
Signature.r~.iJ~ .•... i.Yu.±.. .. .. . /f de!_ . 
Witness .. . 4L.!n., . ~ .. ....... . 
'8!1'E1 A.(i.O. JUL 11 
